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RINGKASAN 
 
Laporan Skripsi dengan Judul “Sistem Informasi Penjualan Bahan 
Material pada CV. Binakarya Demak Berbasis Web dan Sms Gateway”  telah 
dilaksanakan dengan menganalisa permasalahan yang ada diantaranya proses 
Penjualan yang masih Manual, Transaksi Penjualan, Pembelian Barang, 
Penambahan stok, Member Pelanggan, Pengiriman Barang. 
Tujuan dari skripsi ini adalah menghasilkan aplikasi perangkat lunak 
untuk memudahkan proses Penjualan bahan material pada CV. Bina karya yang 
terkait dalam sistem informasi Penjualan  yang berhubungan dengan bahan 
material perusaan. 
Sistem ini dirancang menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. Hasil dari 
rancang bangun ini adalah sebuah sistem informasi penjualan bahan material 
berbasis web dan sms Gateway untuk perusahaan CV. Bina karya. 
 
Kata Kunci : sistem, informasi, Penjualan, web, sms gateway. 
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